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«'Εώα και Έσπέοια» 205 
Έώα και ''Εσπερία. Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων τοϋ Μεσαιωνικού 
και Νέου Ελληνισμού μέ τη Δύση, τόμος Ι, 'Αθήνα 1993, 248 σ. 
Οι σχέσεις 'Ανατολής-Λύσης καθόρισαν για 
αιώνες τίς τύχες πολλών λαών. Ειπώθηκε, 
μάλιστα, δτι ή σύζευξη της βυζαντινής 
'Ανατολής και της λατινικής Δύσης θα 
ήταν πραγματικότητα ήδη από το 802 μ.Χ. 
αν είχαν γίνει δεκτοί οι απεσταλμένοι τοϋ 
Καρόλου τοΰ Μεγάλου προς την αυτοκρά­
τειρα Ειρήνη τήν 'Αθηναία, «αιτούμενοι», 
κατά τον χρονογράφο Θεοφάνη, «ζευχθή-
ναι αυτήν τω Καρούλω προς γάμον καί 
ένώσαι τα έώα καί τα έσπέρια». Οί πραγ-
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 
ματικότητες δμως υπαγόρευσαν άλλες εξε­
λίξεις: οί δύο κόσμοι ακολούθησαν διαφο­
ρετικές πορείες. Ήλθαν ωστόσο, στή δια­
δρομή τοϋ χρόνου, σε πολλαπλές επαφές 
πού ή διερεύνηση τους, παρά τίς ως τώρα 
συμβολές, παραμένει αιτούμενο της έ'ρευ-
νας. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει ή 
επιστημονική δραστηριότητα τής «'Εται­
ρείας Έρευνας τών Σχέσεων τοΰ Μεσαιω-
νικοΰ καί Νέου Ελληνισμού μέ τή Δύση». 
Ιδρύθηκε το 1986 άπο δμάδα ιστορικών 
στην 'Αθήνα καί κύριος στόχος της είναι 
ή προαγωγή τών σπουδών καί τής Ιρευνας 
τών παραπάνω σχέσεων. Για το σκοπό αυ­
τό, ή Εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει ανα­
λάβει τήν έκδοση σειράς νοταριακών κω­
δίκων άπο τα Επτάνησα καί εκθέσεων 
(Relazioni) Βενετών διοικητών ελληνικών 
περιοχών. 'Επίσης, διοργανώνει κάθε χρό­
νο, για φοιτητές καί νέους ερευνητές, ανοι­
χτές συζητήσεις καί σεμινάρια 'Επιγρα­
φικής, Νομισματικής, Άρχειονομίας, Ε λ ­
ληνικής καί Λατινικής Παλαιογραφίας. 
Πρόσφατα, ή Εταιρεία κυκλοφόρησε τον 
πρώτο τόμο τοΰ επιστημονικού της περιο­
δικού μέ τίτλο «Έώα καί Έσπέρια». 
Στις 248 σελίδες τοΰ προσεκτικά 
φτιαγμένου τόμου δημοσιεύονται επτά ι­
στορικές εργασίες, βιβλιοκρισία καί χρο­
νικό. 'Από τα περιεχόμενα γίνεται φανερό 
δτι το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο 
στο χώρο τών Έπτανήσων καί κυρίως 
στην Κέρκυρα, στην οποία άφοροΰν τέσ­
σερις εργασίες. Δύο αναφέρονται στην Πε­
λοπόννησο καί μία στην Κέρκυρα συγχρό­
νως καί στην Πελοπόννησο. 
Το χρονικό πλαίσιο τών άρθρων εκτεί­
νεται άπο τον 13ο-18ο αιώνα. Οί πηγές 
άπο τίς όποιες αντλήθηκαν οί μαρτυρίες 
προέρχονται κυρίως άπο: 1) Άνδεγαυικο 
'Αρχείο, έτσι δπως αυτό ανασυστήθηκε 
στή Νεάπολη το 1950 καί είναι γνωστό 
ως 'Αρχείο τοΰ Καρόλου Α' (1266-1285) 
καί Καρόλου Β'. 2) Archivio di Stato di 
Venezia. 3) Χειρόγραφα τής βενετικής βι­
βλιοθήκης Querini-Stampalia καί της 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. 4) ΓΑΚ -'Αρχεία 
Νομοΰ Κερκύρας: 'Αρχείο Εγχωρίου Διοι­
κήσεως, Βενετική Διοίκηση, Ενετοκρατία, 
Συμβολαιογράφοι, 'ιδιωτική συλλογή εγ­
γράφων Ιωάννου Δ. Κόλλα. 
Μέ τον τόμο αυτό διευρύνεται κυρίως 
ό ορίζοντας τών δεδομένων για τήν Κέρ­
κυρα, δταν το νησί ήταν ύπο τήν άνδε-
γαυική καί βενετική κυριαρχία. Μέσα άπο 
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20(1 Βιβλιοκρισίες 
την Ικδοση τριών, συστηματικά σχολια­
σμένων, νοταριακών κερκυραϊκών έγγρα­
φων (1398-1458) άπο τον Σπύρο Ν. Άσω-
νίτη καταβάλλεται προσπάθεια, έκτος τών 
άλλων, να άνασυσταθεΐ ό ρόλος και ή λει­
τουργία τών συμβολαιογράφων, 'Ιονίων 
και 'Ιταλών, κατά τον όψιμο Μεσαίωνα: 
περίοδος άνδεγαυικής κυριαρχίας (1267-
1386) και πρώιμη Βενετοκρατία (1386-
1473). Ή μελέτη συμπληρώνεται με κατά­
λογο τών Κερκυραίων συμβολαιογράφων 
(1274-1473). 
Ή Μαρία Ντούρου-'Ηλιοπούλου εξε­
τάζει την κυριαρχία τοϋ άνδεγαυοΰ βασι­
λιά της Νεάπολης Καρόλου Β' (1285-1309) 
στο πριγκιπάτο της 'Αχαΐας και στην Κέρ­
κυρα την τελευταία δεκαετία τοϋ 13ου αιώ­
να. Διαπιστώνει τή συνέχεια της πολιτικής 
πού είχε χαράξει ό πατέρας του, Κάρολος 
Α'. Ό αριθμός τών σωζόμενων έγγραφων 
τοΰ Καρόλου Β' είναι, σε σχέση μέ αυτά 
τοϋ προκατόχου του, μικρός, άλλα ενδει­
κτικός τών τομέων πού τον απασχολούσαν: 
διοίκηση, άμυνα, προστασία λατινικής εκ­
κλησίας άπο αυθαιρεσίες άξιοψατούχων, 
μέτρα ευνοϊκά για τους υπηκόους του. 
Τά οικονομικά προβλήματα τής Κέρ­
κυρας προβάλλονται ανάγλυφα μέσα άπο 
την έκθεση (1 'Ιαν. 1741) προς τή Βενε­
τική Γερουσία τοϋ Γενικού Προβλεπτή και 
Καπετάνιου τής Κέρκυρας Giovanni Ma-
lipiero. Ή αξιοποίηση τών ιστορικών στοι­
χείων τής έκθεσης υπήρξε αποτέλεσμα συλ­
λογικής προσπάθειας. Πρόκειται για σεμι-
ναριακό μάθημα (χειμερινό εξάμηνο 1988-
89) στο Τμήμα 'Ιστορίας και 'Αρχαιολο­
γίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών ύπο τήν 
εποπτεία τής 'Αναστασίας Παπαδία-Λάλα, 
το όποιο, δπως το δημοσίευμα πιστοποιεί, 
επέτρεψε στους φοιτητές ουσιαστική ενα­
σχόληση μέ τήν ερμηνεία τών πηγών. 
Ό Νίκος Καραπιδάκης επιχειρεί να 
προσδιορίσει τόν τρόπο μέ τόν όποιο δια­
μορφώνεται ή ομάδα τών Κερκυραίων πο­
λιτών, μέ συνείδηση τής ιδιαιτερότητας 
της, κατά τους 15ο-16ο αιώνες τής βενε­
τικής κυριαρχίας. Ή εργασία του εγγρά­
φεται στην ιστορία τών πόλεων. Σκιαγρα­
φείται ό σταδιακός σχηματισμός, μέ ποι­
κίλες προσμείξεις, τής κερκυραϊκής αστι­
κής «ευγένειας» και ή τάση της νά απο­
τελέσει κλειστή κοινωνική ομάδα. 
Οι εργασίες ο'ι αφιερωμένες στην Κέρ­
κυρα ολοκληρώνονται μέ τήν παρουσίαση 
άπό τήν Κατερίνα Ζαρίδη βιογραφικών 
στοιχείων για τόν 'Ιάκωβο Τριβώλη, στι­
χουργό τής «'Ιστορίας τοΰ Ταγιαπιέρα» 
και τής «'Ιστορίας τοΰ ρέ τής Σκότζιας 
μέ τή ρήγισσα τής Έγγλιτέρας». Μέ βάση 
18 συμβολαιογραφικά έγγραφα (1515-
1546), άπό τά όποια τά δέκα δημοσιεύον­
ται και σχολιάζονται σέ παράρτημα, προ­
βάλλονται νέα στοιχεία για τόν ποιητή 
(π.χ. ή δραστηριότητα του ως «ενιαυσίου 
δικαστή» και ώς «διαιτητή» σέ υποθέσεις 
ιδιωτικού δικαίου), καθώς και για τήν κοι­
νωνική και πολιτική κατάσταση στο νησί 
τόν 16ο αιώνα. 
'Εκτός άπό τήν Μαρία Ντούρου-'Ηλιο­
πούλου, ή οποία, μέ τήν εργασία πού ανα­
φέρθηκε, δίνει, παράλληλα μέ τήν Κέρκυ­
ρα, καί μια εικόνα τής άνδεγαυικής κυ­
ριαρχίας στη Ρωμανία, κυρίως στην 'Α­
χαΐα, κατά τήν τελευταία δεκαετία τοΰ 
13ου αιώνα, δύο ακόμη μελέτες αναφέρον­
ται στην Πελοπόννησο: 
Ό Κωνσταντίνος Ν τόκος παρουσιάζει, 
σέ κριτική έκδοση, τή σημαντική ιστορική 
πηγή «Breve descrittione del Regno di 
Morea», ή οποία αναφέρεται στην Πελο­
πόννησο κατά τή δεύτερη Βενετοκρατία. 
Αυτή ή συνοπτική περιγραφή, παρόλο πού 
φερόταν ώς ανώνυμη καί άχρονολόγητη, 
χρησιμοποιήθηκε —λόγω τών πληθυσμια­
κών, οικιστικών κλπ. στοιχείων πού προσ­
φέρει— επανειλημμένα άπό τους ερευνη­
τές. 'Ιδιαίτερα ό στατιστικός πίνακας πού 
περιέχει γνώρισε πολλαπλές δημοσιεύσεις. 
Ό Κ. Ντόκος αναζήτησε νέα σχετικά τεκ­
μήρια στα βενετικά αρχεία πού τοΰ επι­
τρέπουν, σέ συνδυασμό μέ τήν αξιοποίηση 
τών υπαρχόντων, νά προτείνει χρονολόγη­
ση τής πηγής αυτής, προσδιορισμό τοΰ 
χαρακτήρα της (αν είναι δημόσιο έγγραφο 
ή αφηγηματικό κείμενο) καί εντοπισμό τοΰ 
συντάκτη της. 
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Ιστορία των αρχαίων χρόνων ώς το 30 π.Χ. 20 : 
Ά π ο τον Αντώνη Πάρδο αναλύονται 
οι άγνωστες πτυχές των συνεννοήσεων της 
Μάνης μέ το ισπανικό βασίλειο της Νεά­
πολης (1639-1648) και περιγράφονται λε­
πτομερώς οι πειρατικές δραστηριότητες 
τών Μανιατών, το δραμά τους για την 
απελευθέρωση του Μοριά άπο τους Τούρ­
κους, ο'ι ενέργειες τους να μεταναστεύσουν 
στη Δύση. Παράλληλα, εντοπίζονται οί δι­
πλωματικοί ανταγωνισμοί 'Ισπανών και 
Βενετών πού διεκδικούν τους δικούς τους 
στρατιωτικούς στόχους, εκμεταλλευόμενοι 
κάθε φορά τη θέση της Μάνης, ή οποία 
βρίσκεται, δπως δηλώνει και ό τίτλος της 
μελέτης, στο ((μάτι του κυκλώνα». 
Οί δημοσιευόμενες μελέτες, μέ τή συ­
στηματική χρησιμοποίηση αρχειακών πλη­
ροφοριών, την ευρεία αξιοποίηση της σχε­
τικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, 
τις ερευνητικές υποθέσεις πού προτείνουν, 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση 
τής περιόδου πού εξετάζουν. Ό πρώτος, 
επομένως, τόμος τοΰ περιοδικού «Έώα 
και Έσπέρια» ξεκινά μέ ενα επίπεδο πού 
δέν μπορεί παρά να υπόσχεται συνέχεια, 
διεύρυνση και περαιτέρω βελτίωση. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΙΝΗ 
Λ. Τσακτσίρα και Μ. Τιβέριου: Ιστορία των αρχαίων χρόνων ώς το 30 π.Χ., για την Α' 
τάξη τον γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1985 και 1991, 308 σ. 
Το σχολικό μάθημα συνιστά μια διαδικασία 
που καλύπτει συγχρόνως πολλούς τομείς 
γνώσης: από τη διαμορφωμένη, διοχετευό­
μενη γνώση που καθορίζεται από το υπουρ­
γείο μεταδίδεται μέσω του διδάσκοντα και 
βρίσκεται σε αποκρυσταλλωμένη μορφή 
στο εγχειρίδιο, ώς τη διαλεκτική επικοι­
νωνία ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη 
και τη συνάντηση σχολικής και εξωσχολι­
κής γνώσης, η ((καινούργια» γνώση (αυτό 
που ονομάζουμε συνήθως «παρακάτω» ή 
((παράδοση») είναι το αποτέλεσμα της ά­
σκησης μιας πολύπλευρης γνώσης, της ο­
ποίας η εμβέλεια είναι αδύνατο να μετρηθεί 
μέσα στην πολυπλοκότητα της και με τη 
μορφή που αναπαράγεται καθημερινά μέσα 
στη σχολική αίθουσα και μέσα στη διάνοια 
των μαθητών. Εκείνο που είναι βέβαιο εί­
ναι ότι ο μαθητής μεταφέρει καθημερινά 
από το σχολείο στο σπίτι και αντίστροφα 
ένα μέρος της γνώσης αυτής —επίσης όχι 
μετρήσιμο— μέσω του σχολικού εγχειρι­
δίου. 
Το εγχειρίδιο, μεταβατικό στάδιο από 
τη θεωρία στην πράξη της γνώσης, εικόνα 
της κοινωνίας που το παράγει και συγχρό­
νως όργανο επηρεασμού της κοινωνίας αυ­
τής, είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες 
για τη γενικότερη ιδεολογία του, δηλ. για 
το σύστημα ιδεών που εγκλείει, μέσα στο 
οποίο εγγράφεται η φιλοσοφία του κόσμου 
και της ζωής. Τα ίδια τα εγχειρίδια διευ­
κολύνουν τη δημιουργία πολλών θεμάτων 
για μελέτη, υπαγορευόμενων από τα ίδια 
τα ζητούμενα και αφορώντων σε έννοιες 
όπως «ιστορία», «πολιτισμός», «αξία», 
«πατρίδα», «έθνος», «φυλή», «πολιτική». 
Τα εγχειρίδια ιστορίας, όπως και κάθε 
ιστοριογραφική προσπάθεια, επιχειρούν 
μιαν αναπαράσταση της πραγματικότητας 
και υπό την ιδιότητα αυτή κινούνται και 
λίγο στο χώρο της τέχνης. Μοιραία λοιπόν 
το πρόβλημα τίθεται και γι' αυτά ως πρό­
βλημα της αλήθειας και της αναπαράστα­
σης της, από το πρίσμα του σκεπτικιστι­
κού πνεύματος που διέπει τη σύγχρονη συ -
νειδητοποίηση της σχετικότητας των ιστο­
ρικών γνώσεων. 
Μπορούμε επομένως να αναγνωρίσουμε 
κάποιες πτυχές της προσφερόμενης ιστο­
ρικής γνώσης στους μαθητές της Α' τάξης 
του γυμνασίου, αν αναλύσουμε το περιεχό-
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